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Ces　esp’bces－lbθoδson七plus　ouvertes　que　i　u嚇・　On　peut　le’
constater　en　me七tant　un　doigt　dans　la　bouche　en　pronongant　un’
i　（pression　forte）　ou　e　（pression　plus　faible）・　¢ρク　sont　nos’
voyelles　nasales　frangaises　6crites　in，　on，　un・
　　　　Type　sans　la　voix：he，　ho．　＜Es七aussi　concevable・＞
Articulation：aperture　5．
十　nasalit6
十la　voix
Repr6sent6　seulement　parα．　II　peut　y　avoir　a　nαsαlis，　c，es七le
frangεゼisαn：a．　L，avantage　de　ce　tableau　est　qu，il　rapPor七e　tout
aun　s’?浮戟@principe：1’articulation　buccale．　Les　autres　616ments
lle　font　qu，entrainer　des　modifications．　D，autre　part，＜au　seln
de　rarticulation　buccale，＞　tou七esもrapPort6ゑune　6chelle　repr6－．
sentant　les　degr6s　de　ferme七ure　buccale．
　　　　＜Parmi　cons6quences　de　fermeture　buccale　pour　impression
aeoustique　deux　［points］　a　noter：＞
Sans　voix：plus　il　y　aura　de　fermeture　buccale，　plus　seront
consid6rables　Ies　bruit白en彦endr6s　dans　le　canal　bucca1．　Pour　le
cas　oh　la　voix　est　ajout6d，　Plus　l’articulation　est　ferm6e，　plus　Ia
voix　est　6七〇uff6e，　empech6e　de　parvenir　b　l’oreille；c，est　un　effet
n6gatif．　D，autre　part，　elle　sera　Iibre　de　se　faire　entendre　b　mesure
qu，on　descend　l，6chelle．
　　　　II　n’a　plus　de　limites　ext6rieures　s6parant　les　consonnes　et
les　voyelles，　les　616ments　sont　les　memes．　C，est　une　question　de
plus　ou　de　moins．　A　mesure　que　I，aperture　buecale　augmente，
1’616ment　vocal　a　un　jeu　plus　Iibre，　Par　cons6quen七，　le　type　nor。
malムchaque　6chelon　tend　b　6七re　du　c6t6　de十1α砂o鶴ゑmesure
qu，on　agrandit　1’aperture．　A　vrai　dire，　la　voyelle　n，es七consid6r芭e
que　comme　un　accidellt　en　son　essence．　Mais　c，estゑcondition　de
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concevoir　la　voyelle　comme　un　accident，　qu，il　n，y　a　point　de　mal
ゑr6duire　Ies　produits　phonologiques　eロull　syst色me　unique。　Les
manuels　de　phonologie　sont　souvent　elnbarass6s　parce　qu，ils　font
trop　cette　distinction　（diff6rence　de　voyelles　et　consonnes）．　Cela
vient　de　ce　qu，on　ne　fait　pas　une　par七suMsante　au　cas七h60rique，
＜et．qu，on　ne　voit　que　cas　couramment　r6alisable・＞　Pratique－
ment　il　es七certain　que　tandis　qu，une　articulation　ferm6e　comporte
la　voix，　une　articula七ion　ouverte　s，accommode　diMcilement　de
l’absence　de　la　voix．　Les　articulations　plus　ouvertes　apPellent　Ie
concours　de　la　voix．　11　n，en　r6sulte　pas　que　la　nature　du　phon色me
soit　d，6tre　voyelle　ou　consonne．　11　ne　faut　pas　61ever　une　barribre
entre　VOyelleS　e七COnSOnneS．
　　　　Th60riquement　avec　n，importe　quelle　aperture　on　peut　6tudier
le　tableau　avec　quatre　possibilit6s．　La　classi且cation　comporte
1’infini，　si　on　veut　reprendre　dans　chaque　＜aperture　toutes＞
1es　modi且cations　possibles＜de　1’appareil　bucca1．　Ce　sera　l乱
1，affaire　du　phonologis七e．＞Mais　on　peut　ranger　toutes　les　espbces
possibles　dalls　ce　tableau．　Cette＜d6termination＞est　utile　pour
connaitre　les　prononciations　de　chaque　langue，　mais　e11e　est　th60ri－
quemen七peu　importance．
　　　　Ceci　repr6sente　la，　clαssificαtion　moTphologique　des　esp∂ces
phonologiques．　Mais　la　phonologie　devrait　avoir　un　but　concernant
la　syn七h6se　de　la　chaine　par16e，　Ia　reconstruction　de　Ia　chaine　de
parole　que　nous　avons　analys6e．　Ce　but：montrer　commen七s，en－
cha宝nen七dans　Ia　parole　les　616men七s　irr6duc七ibles．　Ce　bu七est
souvent七rさs　bien　rendu．　Remarquons　ceci：Avant　de　recomposer
la　chaine，　il　faut　§tre　sOr　d，etre　arriv6　ゑ　1，unit6　irr6ductible．
Car　si　r616ment　est　complexe，　il　ne　peut　servir．　En　r6alit6，　les
unit6s　ne　sont　pas　irr6ductibles．＜Dans　le　tableau　qui　pr6cさde，
nous　n，avons　pas　6七6　jusqu，h　1，unit6　irr6duc七ible．＞　Nous　avons
par　exemple師1．＜Nous　disons：＞une　des　uni七6s　ir－
r6ductibles　es七p．　Mais　s’il　se　trouvait　que　ce　P　ne　soit　Pas　tou一
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jours　le　meme　ou　bien　qu’il　compor七e　des　sons　successifs　bien
qu・ils　ne　soient　pas　Ies　memes，＜il　n，est　plus　irr6ductible＞・Il
fau七arriver　h　l’616ment　vraiment　irr6ductible．＜Ajouter　une
autre　consid6ration：＞Quand　on　6critαPPa，　on　met　deux　fois　P
dalls　1，6criture　et　on　a　raison；seulemen七le　second　p　n’est　pas
identique　au　premier．　En　effet，　dans　le　premier，　les　organes　se
ferment＜mouvement　fermant＞〉．Premier　P　repr6sente　un　P
fermant．　Le　second　p　es七un　p　ouvrant：く．＜Les　organes　se
rouvrent，　mouvement　apertant．＞
　　　　On　voit　la　meme　chose　en　passant　aux　frica七ives　ou　spirantes．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉くPour　r　et　Z　6galement：alla（l　fermant　et　Z　ouvrant）．　En　con－
tinuant　d’6chelon　en　6chelon，　on七rouve　toujours　un　son　ouvrant
et　un　son　ferman七．　Dansαi，　i　fermant，　dans　iα，　i　ouvran七．＜De
meme　pour　aperture　4．　C’est　encore　possible．＞　Il　n，y　a　que
I，α：Donc，　except6　pour　I，aperture　5，　tous　Ies　autres　616ments
peuven七se　prononcer　ouvran七e七fermant．
　　　　On　peu七　adopterl　un　signe：，葦諺．
　　　　On　a　appe16　implosion　la　forme　fermante　d，une　consonne，
explosion　sa　forme　ouvrante．
　　　　Chaque　phon6me　（except61’α）peut　recevoir　sa　forme　im
plosive　et　explosive．　＜1mplosion／explosion＞　Dans　un　groupe
commeαppα，　si　nous　6crivons　rationnellemen七，　il　faudrait　deux
signes：afilia．　Si　l’on　convien七que　implos唇on：1θttTe　cαpz°tαle，　aPpα，
αLla．　On　a　dit　qu，il　n，y　a　que　deux　lettres　qui　soient．d6doubl6es
dans　ce　sens　＜dans　1’6crit＞　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i一ブ（y）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％　一　w．
1／une　est　implosive，1，autre　est　explosive　：
　　　　　　　　　　　　　　　i一ブ（y）一診一葦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　¢4　一　w　　　　＝：　％　－　u
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　　　　Dansαmpa，　nous　avons　les　deux　choses　successivement，’mais
il　n’est　pas　forc6Φe　l’implosion　et　l’explosion　se　succ6den七．＜On
peut　avoir　ou　uniquemen七implosion　ou　uniquement　explosion・＞
Toute　la　question　des　possibilit6s　d’enchainement　repose　1）－dessus。
　　　　Mais　nous　ne　sommes　pas　arriv6s　a　des　unit6s　irr6ductibles：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P＝P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P＝P・
Si　l，on　parle　de　P　〈tou七cour七〉，　on　n，a　que　quelque　chose　d，ab暉
strai七．
　　　　＜Si　nous　P「enons　うet委，　alors　nous’avons　des　individus
　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノr6els．＞　Il　n’y　aurait　qu’ゑdoubler　la　s6rie　des　616men七s　trouves，
sauf　a，＜Ce　sont　ces　616ments　qui　peuvent　servir　de　chainons，
qui　marquent　moments　successifs　de　la　chaine．　Unit6　de　Ia　syllabe
d6pend　primordialemen七d’explosion　e七d，implosion．＞
　　　　L’6criture　phon6tique　normale，　rationnelle　devra　toujours
tenir　comp七e　de　Ia　chaine　parl6e－quelle　que　soit　la　nature　des
signes　employ6es．－11　faudra　un　signe．垂盾浮秩曹??曹浮?@moment　et
chaque　molnent　doit　etre　repr6sen七6　par　un　siglle．
　　　　Les　phonologis七es　anglais　．＜occup6s　de・classifica七ion　plu七δt
que　d’analyse＞contre亨iehnen七acela，　employan七parfois　jusqu’a
signbs　de　deux　bu　trois　Ie七七res　pour　certains　sons．　On　pourrait
remarquer　qu’aucune．6criture　phon6tique　n’a　tenu　comp七e　jusqu，a
pr6sent［］．
　　　　＜En　outre，　il　faudrai七bchaque　son　le　signe　du　son　fermant
e七le　signe　du　son　ouvrant．＞　La　meme　chose　devrait　etre　pour－
suivie　Pour　toutes　les　espさces　sauf　l’α層qui　n，a　pas　vari6t6．
　　　　Ya－t－il　Iieu　de　r6former　Ies　or七hographes　et　de　repr6senter
les　langues　par　une　6criture　phon6tique？　Cette　question　est　en－
tour6e　de　tant　de　con七ingences　qu’on　ne　peut　la　trancher　par
principe．　Cependant　tendre，dans　ce　sens　n，est　pas　le　but　du
linguiste．　II　ne　semble　pas　bien　d6sirable　d，arriver　a　rendre七〇ut
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bJ　fait　les　sons．　＜Il　serait　exag6r6　de　vouloir　faire　entrer　dans
la　pra七ique　un　systbme　phonologique　qui　puisse　6tre　le　mδme　pour
1’anglais，1，allemand，　le　frangais．　Il　faut　ce　systbme　pour　les
linguistes．〉
　　　　＜Pour　Ia　pratique　on　doit　seulemen七souhaiter　que　les　plus
grosses　anomalies　disparaissent．＞
　　　　On　ne　doit　pas　oublier　que　le　mot　6crit　finit　par　devenir　par
habitude　un　signe　id60graphique．　Le　mot　a　une　valeur　globale，
＜ind6p［endammen七］des　Iettres　dont　il　est　form6＞．　Nous　lisons
de　deux　fagons：en　6pelan七pour　les　mots　inconnus　e七en　lisant
d’un　seul　coup　Ies　mots　collnus．
　　　　Par　l，6cri七ure　phon6七ique　on　perd　certains　avantages．　Mots
qui　se　confondent　en　sons　peuvent　Otre　distingu6s　par　l，6criture：
＜tαnt　de　temps　par　exemple＞．（Trさs　u七ile　par　exemple　pour
t616grammes．）
　　　　Avec　une　6criture　phon6tique　rationnelle，＜d，aprbs　un　sys一
箆me　comprenan七toutes　les　Iangues，＞on　arriveraitゑune　page
d’impression　d6solante．　Le　nombre　des　signes　est　trbs　grand．
Pour　la　graphie　ont　on　devra　6crireδouρavec　des　signes　diacri－
tiques，＜ce．qui　es七d6sagr6able　ti　rceil，　surchargean七la　lettre＞．
　　　　Le　MαitTe　phone’tique　de　M．　Passy　＜（publication）＞　donne
le　rapPort　parfait　des　sons　d，une　langue　avec　ceux　d，une　autre
langue　par　exemple．
　　　　Ceci　es七avantageux　pour　l，enseignement，　mais　il　n，est　pas
hd6sirer　d’en　voir　l’in七roduction　da皿s　I’6criture　de　tous　les　jours．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［b　suivre］
〔フランス文学科　助教授〕
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